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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. Populasi pada 
penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor properti dan real estate terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Terdapat sebanyak 27 perusahaan 
yang akan digunakan sebagai sampel yang dianalisis dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Data tersebut diolah dengan menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Ukuran Perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance dan kompensasi rugi fiskal tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance.   
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